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Séance du jeudi 21 juin 1984 
Présidence de M. Michon, Président 
Sont présents : MM. BORDET, CATSARAS, CLOUET, Mme Léone 
DHENNIN, MM. DHENNIN, DUBOIS, DUMESTE, ESPINASSE, FERRANDO, 
GIRARD, GRIMPRET, GROULADE, GUILHON, JOUSSELIN, LEBERT, MICHEL, 
MICHON, MORRE, PANTAL�ON, PIGOURY, RICHOU-BAC, ROUSSEAU, SENTHILLE, 
THIEULIN, membres titulaires. 
MM. BARRAIRON, TOURATIER, membres correspondants. 
Sont absents et excusés : MM. FIOCRE, GUILLOT, JACQUET, JONDET, 
MOREL, NOUVEL, PICHARD, RENAULT, membres titulaires. 
MM. BORNET et VITTOZ, membres correspondants. 
Le procès-verbal de la séance du 7 juin est lu et approuvé. 
DÉPOUILLEMENT DE LA CORRESPONDANCE 
Correspondance manuscrite : 
• Venant de Roumanie une lettre de l'épouse du Pr VLADUTIU 
en réponse à une lettre circulaire de l'Académie Vétérinaire. 
1L orsqu'elle aura l'autorisation elle fera parvenir les publi­
cations justificatives. 
• Lettre de M. J. P. HOUDINIÈRE. Il écrit un livre dont le thème 
est « la recherche du meilleur ». Il demande des renseigne­
ments complémentaires sur la carrière de son père, membre 
de l'Académie décédé. 
• Lettre de M. LEMAIRE secrétaire perpétuel de l'Académie de 
Médecine qui se réjouit de la candidature de M. DELAGE pour
son remplacement. 
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• Lettre de M. MÉTIANU posant sa candidature au fauteuil de
M. LEPLATRE. 
• Lettre venant des U.S.A. La Société Américaine d'acupuncture 
fait part de journées de Recherche et d'un Congrès en sep­
tembre 1984. 
Correspondance imprimée : 
• Lettre « Consommation et Economie » émanant du Ministère 
de l'Agriculture. 
• Bulletin Sanitaire Français. 
• Annonce du Congrès Annuel de la Société Hygiène et Médecine 
Sociale et Sanitaire les 24, 25 et 26 octobre 1984. 
Thème : vieillissement et mode de vie. 
• Une société propose son « Adressographe ». 
• Un exemplaire de la revue vétérinaire argentine. 
• Propositions thématiques du Centre National de la Recherche 
scientifique. 
• Diverses propositions et lettre 101 provenant du Ministère 
d'Etat de la Recherche et de l'industrie. 
Le Président déclare ouvert le scrutin pour l'élection d'un 
membre correspondant étranger : M. CRA WFORD. M. CRA WFORD est élu 
à l'unanimité. 
Le Président présente à l'assemblée M. CRAWFORD présent à la 
séance. 
Le Président fait procéder au vote pour l'élection de deux 
membres correspondants nationaux : MM. MouTHON et DUPRÉ qui 
sont parfaitement en règle et ont été retenus par la commission. 
Désignation de la commission n° 3 des membres titulaires pour 
l'élection d'un membre titulaire, en remplacement de M. LEPLATRE 
décédé. 
Mme Léone DHENNIN, MM. DHENNIN, PIGOURY, GROULADE, GRIMPRET, 
CLOUET, MORRE et FERRANDO sont désignés par le sort et acceptent. 
Le Président procède à la réception de M. JoussELIN élu membre 
titulaire en remplacement de M. DRIEUX décédé. 
Réponse de M. J OUSSELIN. 
PRÉSENTATIONS : 
M. L. DHENNIN : Les grippes humaines et animales. 
M. L. RICHOU-BAC : Document F.A.O. n° 15. 
Intervention de M. FERRANDO. 
COMMUNICATIONS : 
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M. M. P. DUBOIS : Inhibition sélective de la fonction gonadotrope 
F.S.H. par immunisation passive contre la stérilité Il F.S.H. 
chez le mouton. 
Interviennent MM. ESPINASSE et BOUFFAUT. 
M. C. MADELMONT et coll. : Programme de l'irradiati9n naturelle 
en France (deuxième partie). 
Interventions de MM. BARRAIRON, MORRE, TOURATIER, DHENNIN, 
MICHON et PIGOURY. 
M. M. L. CRAWFORD (U.S.A.) : Une perspective historique du 
mouvement contre la vivisection. 
Cette communication est présentée par M. de WAILLY membre 
correspondant national. 
Aucun des auteurs de ces communications n'étant membre de 
notre Académie l'insertion au bulletin est mise aux voix et 
votée à l'unanimité. 
ELECTION : 
Quorum 22, votants 24, majorité 13. 
Ont obtenu : 
- M. DuP� 24 voix. 
- M. MOUTHON 22 voix. 
MM. DUPRÉ et MouTHON sont déclarés élus membres corres­
pondants de l'Académie Vétérinaire. 
A 17 h 45 l'ordre du jour étant épuisé le Président clôt la séance . 
•
•
• 
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Réunion de la Commission n° 1 des membres 
correspondants nationaux 
Sont membres : Mme Léone DHENNIN, MM. BORDET, GRIMPRET, 
GUILHON, PICHARD, PIGOURY, ROUSSEAU, SENTHILLE. 
Deux candidats se sont .présentés 
- M. MouTHON, Professeur. 
- M. DUPRÉ, Praticien. 
Les deux candidats sont parfaitement en règle pour la date 
d'inscription et l'envoi de leur curriculum vitae. 
Le Président : Le Secrétaire Général : 
G. MICHON R. BORDET. 
